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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








♦ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi pula kau menyukai sesuatu, padahal 
ia amat buruk bagimu, allah mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui. 
(Surat Al Baqarah Ayat 216) 
♦ Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat 
untuk orang lain. 
(5cm) 
♦ Jangan terlalu berharap pada satu hal, tapi jalanilah maka 
semua hal baik akan menyertaimu. 
(Penulis) 
♦ Jangan selalu berharap untuk dimengerti, tapi cobalah 
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HUBUNGAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN 
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SMP NEGERI 1 TULUNG KABUPATEN KLATEN 
 
Sri Hermawati, A610100040, Program Studi Pendidikan Geografi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
 
SMP Negeri 1 Tulung berada di daerah Kabupaten Klaten yang berpotensi 
terjadi dan terkena dampak bencana gempabumi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh pemahaman dan tingkat kesiapsiagaan siswa terhadap 
bencana gempabumi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif 
dengan pengambilan data secara acak yang dilakukan pada siswa. Sedangkan 
analisis menggunakan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, nilai pelajaran IPS, dan dokumentasi. Persyaratan uji analisis dilakukan 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian SMP Negeri 1 Tulung 
termasuk dalam kategori siap dengan perolehan nilai indeks 69,04%. Dari hasil 
pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan nilai probabilitas 0,728 > 0,05 
maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat, 
terjadi hubungan searah antara variabel nilai dan variabel kesiapsiagaan, bila 
variabel nilai naik maka variabel kesiapsiagaan juga naik. Kesimpulanya, nilai ips 
mendapatkan nilai yang baik sedangkan pada kesiapsiagaan bencana gempabumi 
mendapat nilai yang baik juga yakni siap dalam menghadapi bencana gempabumi. 
Kata kunci : Kesiapsiagaan, Pembelajaran ips, Bencana gempabumi. 
 
 
 
 
